
























































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日：火・水・木・金 11：00～17：00
1人分の栄養量
ご予約はこちらのQRコードまた
は、電話（049-271-7327）
FAX（049-271-7342）メール
（museum@josai.ac.jp）まで！
